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ٗس ايعايٞ غٓٔ آَبٌٝ َا٫ْش في تزاٍ تطٜٛط ْظاّ إزاض٠ َ٬َح تحسٜدٝ١ بالمع
 اتدٛز٠
 
عبس المًو نطِٜ أَط الله
1
 َباضى اتذاضٜػٞ  
 
 
 ايكسِٜ ايصالح ٚ ا٭خص باتدسٜس ا٭صًح " "  المحاؾظ١ عً٢ المكٛي١ المؿٗٛض٠
قس أصبطج ضٚح المعٗدس اسغد٬َٞ يًثُٓٝد١ ٚ ايصدعٛز تضدٛ ا٭صدًح في ضٝدا٠ ااثُد م ٚاضدس٠ َدٔ 
 )NIUغٓٔ آَبٌٝ المايهٞ ( المعٗس ايعايٞ المعاٖس ايتي اتخصح تًو ايطٚح ٖٞ
م ٚ ندإ ْظداّ  )NIU(ٚ ٖصا المعٗس َٔ ضُٔ عُداز٠ اتداَعد١ اسغد٬َٝ١ اتذهَٛٝد١ َدا٫ْش  
المعٗدس  ضٝدذ غدثدسَٗا اتداَعد١ أٜطدام غدع٢  OSIإزاض٠ اتدٛز٠ ايصٟ ٜثبع٘ المعٗس ايعدايٞ ٖدٛ ْظداّ 
غددٓٔ آَبٝددٌ المددايهٞ ايعددايٞ في تحػددؤ الم٪غػدد١ ايددتي ٜددثِ تكددسٜطٖا ٚ تكطٜطٖددا َددٔ قبددٌ اتداَعدد١ 
 ػٔ ٚ ا٭غًِبإٔ المعٗس قس اتج٘ تضٛ ا٭ض SGS نُا ضصٌ عً٢ تكسٜط بعض أعطا٤ ) NIU(
 ,halsa lididaj lib uzdhka law hilas-la midaq ala lutazdafahum-la si nertnasep fo tirips ehT
 dah’aM .egnahc cimanyd laicos htiw evitpada syawla si nertnasep  tirips taht yb deripsni ecneh
 otni gnivlovni yblavivrus sti gniniatniam speek taht ytisrevinu eht nihtiw noitutitsni na si ilA-lA
 seirt dah’am egats tsrif eht nI .supmac eht yb detcudnoc si taht metsys tnemeganam ytilauq eht
 hcum ni sworg yltnerruc noisutitsni siht dna ,noitacifitres OSI htiw metsys ytilauq sti evorpmi ot
 noitazinagro reihtlaeh dna  retteb
 
  ضطن١ اتدٛز٠ في ايثعًِٝ )1
يكس نإ  ٚم إزٚاضز زيمٓش َعطٚؾا باغِ "أبٛ اتدٛز٠"م ٚ قس ضصٌ عً٢ زنثٛضاٙ في ايطٜاضدٝاح 
ٚايؿٝعٜا٤ َٔ زاَع١ ٌٜٝم في بساٜد١ أَدطٙ ندإ ٜثعداضعـ عًد٢ المؿداِٖٝ ا٭غاغدٝ١ سزاض٠ ايثكًٝسٜد١ في 
ٛظدـ بدسٚاّ زع٥دٞ في تسطداح تٛيٝدس ايهٗطبدا٤ ايدتي ّ، بُٝٓدا ندإ ٜعُدٌ ن  ُ 1941أٚاخدط غدٓ١ 
 تمًهٗا ٖٛخٛضٕ ٜٚػترٕ إيهترٜو ايؿٗير في ؾٝهاغٛم 
أزضى زيمدٓش بدظٕ ْظداّ ايثطؿٝدع ايدصٟ اغدثدسّ عداز٠ في شيدو ايٛقدج ٫ ٜصدًح ٚغدير َٓدثش ٭ْد٘ 
ؿثدٝـ عًد٢ ٜثطًب ْظاّ تٛؾير اتذٛاؾع المطتبط١ بٓٛع ايعٌُ عً٢ أٌَ ظٜداز٠ ا٫ْثداص َدٔ ايعُداٍ َد  ايث 
ّ  تعدإٚ زيمدٓش َد  تشثدر اتددطؽ 1941غير ايعٌُ بما في شيو ا٭خطا٤ َدٔ قبدٌ ايعُداٍم ٚ في عداّ 
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الهاتـ اسضصا٥ٞ، ٚايتر أ ؾٝٗاضح في تطٜٛط تكٓٝاح ايػٝطط٠ اسضصدا٥ٝ١ ايدتي يمهدٔ تطبٝكٗدا في 
 ) 2119، oracrAعًُٝ١ اسزاض٠م (
١ عٓددسَا أصددبح ايبًددس َددسَطا، عًدد٢ ا٭قددٌ ٖٓدداى في ايٝابددإ ْؿػددٗا بعددس اتذددطة ايعالمٝدد١ ايداْٝدد 
ضطندداح تث ددصٖاٖا ايٝابددإ يثطػددؤ بدد٬زٙ إذ ايبًددس ايددصٟ انثػددب َهاْدد١ نسٚيدد١ شاح قددٛ٠ 
 اقثصازٜ١ 5
ٖددٛ اغددثٝعاة ايثهٓٛيٛزٝددا في ْطددام ٚاغدد  َػددثٛضز َباؾددط٠ َددٔ ايٛ٫ٜدداح المثطددس٠  ا٭ٍٚ 
 ٚأٚضٚبام 
  َؿاٖس ضث٢ ايّٝٛم ٖٛ اْط٬م اتذطن١ اسْثازٝ١ ايػير خاْٝا 
 خايدا ضطن١ ايثطٜٛط ايتي ألهُج َٔ ؾهط٠ ايسنثٛض زيمٓش ٚزٛضإ َٔ ايٛ٫ٜاح المثطس٠م  
 ايطاب  زضز١ َٔ المطْٚ١ في المصاْ  عً٢ ْطام ٚاغ م  
 خاَػا، َثعسز اتدٓػٝاح 
 )م 3119(ايماٟ،  
٨ في تزداٍ ايصدٓاع١ ٚ خدِ اعثُدسح ٖدصٙ اتذطند١ َدٔ قبدٌ ْظداّ ايثعًدِٝ يٛزدٛز اؾدتراى المبداز 
 1341اسْثاصم ؾأصبطج ضطن١ اتدٛز٠ زسٜس٠ في  تزاٍ ايثعًِٝ  يكً١ المطاز  المعثُس٠ ؾٝ٘ قبٌ غدٓ١ 
 ّم 
ٚقس تم تٓؿٝص بعض إعاز٠ تٓظِٝ مماضغد١ ايعُدٌ َد  َؿٗدّٛ إزاض٠ اتددٛز٠ ايؿداًَ١ َدٔ قبدٌ عدسز 
 َٔ اتداَعاح ا٭َطٜهٝ١ ٚعسز َٔ ايثعًِٝ ايعايٞ في بطٜطاْٝام 
ناْدددج ؾهدددط٠ تطبٝدددل ْظددداّ ايثطدددٛض في أَطٜهدددا ٭ٍٚ َدددط٠ خدددِ في بطٜطاْٝدددا خاْٝددد١ ، ٚ بعدددس 
 ايثػعٝٓاح اتخصح ايسٚيثؤ ٖص٠ ايؿهط٠ نُٛز١ ايثطٜٛطم
ٖٓداى ايعسٜدس َدٔ ا٭ؾهداض المطتبطد١ بداتدٛز٠ أٜطدا ٚضدعج بؿدهٌ زٝدس َدٔ قبدٌ َ٪غػداح  
 المعاٖس باغثُطاضم ايثعًِٝ ايعايٞ، ْٚٛعٝ١ ا٭ؾهاض ايتي بحدٗا ٚتٓؿٝصٖا في 
ٖصٙ اتذطند١ في ايبساٜد١ ناْدج تصدٓـ عًد٢ أْٗدا ضطند١ تسطزد١م ٚ بعدض اتدٗداح ايثعًُٝٝد١ 
تطؾض ايطبط ٚ  ايثؿاب٘ بدؤ عًُٝد١ ايثعًدِٝ عًُٝد١ ايصدٓاع١ ٚ اسْثداصم َٚد  شيدو، ٖٓداى ايعسٜدس َدٔ 
ٚايثعددإٚ ؾدد٢ ، زعًددج َٛضدد  المعًددِ بددؤ ايصددٓاع١ ٚتطددٜٛط ايثعًددِٝ IEVTالمبددازضاح اتدسٜددس٠ َدددٌ 
تكترة ع٬قثٗا ، ٚزعٌ َؿاِٖٝ صٓاع١ تكترة، ٚزعٌ  (ايؿطان١ ا٭عُاٍ ايثعًُٝٝ١)تزاٍ ا٫عُاٍ 
ايع٬ق١ بُٝٓٗدا أنددط قبدٛ٫ في عدات ايثعًدِٝم ٚفي ايٓٗاٜد١ ٖٓداى ظٜداز٠ ايطغبد١ َدٔ اتدٗداح ايثعًُٝٝد١ 
 ٫غثهؿاف ايسضٚؽ المػثؿاز٠ َٔ ٖصٙ ايصٓاع١م 
في عدات ايثعًدِٝ أٜطدا في المًُهد١ المثطدس٠، ٚايدتي تعآَدج َد  صدسٚض  ضدسر ا٫ٖثُداّ المثعاٜدس
م ٚنددإ ايكددإْٛ ٜطتهددع عًدد٢ ؾددإٔ اسؾددطاف عًدد٢ ايعًُٝدد١ 3341قددإْٛ إصدد٬ح ايثعًددِٝ في عدداّ 
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 (َ٪ؾطاح ا٭زا٤)مايثعًُٝٝ١ ٚ شيو َٔ خ٬ٍ تحكٝل الم٪ؾطاح 
تدٛؾط ٖدصٙ الم٪ؾدطاح قٝاغدا  َ٪ؾدطاح استصداظ ٖدٛ المطزد  ايدصٟ ٜد٪زٟ إذ نؿدا٤٠ ٖدصٙ ايعًُٝد١م 
بسا٥ٝا ؾكط َٔ ْٛعٝ١ ايثعًِ أٚ ضٍٛ ؾعايٝ١ الم٪غػاح في ايعدٛض عً٢ اضثٝازاح عُ٬٥ٗام ٚقس بدسأح 
الم٪غػاح ايتي تػثدسّ َ٪ؾطاح استصاظ سظٗداض زدسٜثٗا تضدٛ إزاض٠ اتددٛز٠ ايؿداًَ١ نكُٝد١ يطؾد  
 َػثٛ٣ اترسَ١م 
غػاح ايتي تػثدسَٗا يًطصٍٛ عً٢ تحهدِ أؾطدٌ تحػؤ ايٓٛعٝ١ تعزاز أُٖٝث٘ بايٓػب١ يًُ٪
 َٔ خ٬ٍ زٗٛزٙ اتراص١م اتذطٜ١ زٝس٠ يثعسًٜٗا َ  المػا٤ي١ اتدٝس٠م 
يجب عً٢ الم٪غػاح إٔ ٜدبثٛا بأِْٗ قازضٕٚ عً٢ تدٛؾير ايثعًدِٝ اتدٝدس يًُدثعًُؤم ٚ تضدٔ ْعدٝـ 
تكددسّ ايثعًددِٝ المٗدد  في عصددط َددٔ اٝدد  ايٓددٛاضٞ المٓاؾػدد١ ايػددير ٚاضددط١م تصددس اٯٕ المعاٖددس ايددتي 
عطضددج َباؾددط٠ َددٔ قبددٌ المددٛظؿؤ ٭زا٤  -َددساضؽ َٗٓٝدد١ غددابكا  -ٚالمدد٪ٖ٬ح المٗٓٝدد١ ايٛ ٓٝدد١ 
ٚ ضسر تػدٝير آخدط في تشثًدـ  (ايكطٚض ايثسضٜب)متػاضع ايثػٝير َٔ خ٬ٍ تكسِٜ ايثسضٜب ا٫٥ثُاْٞ 
 تزا٫ح ايثعًِٝ ٚايصٟ ٜثطُٔ تمسٜس ايثعًِٝ ايعايٞم 
عًِٝ ايعايٞ يعٜاز٠ عدسز ايطد٬ة عدٔ  طٜدل خؿدض ايثهدايٝـم أعطٝدج اتددساٍٚ ٜٚثِ تمٌٜٛ ايث
 ايتي تم إْؿا٩ٖا يثكسِٜ َعًَٛاح يًٛايسٜٔ، ضث٢ ٜثُهٓٛا َٔ إزطا٤ َكاضْاح ٚاخٝاضم 
تم تصددُِٝ َكسَدد١ َددٔ اعثُددازاح ايثددسضٜب لمددٓح ايعُدد٬٤ ضطٜدد١ ا٫خثٝدداضم يكددس ؾعًددج المعاٖددس 
اغتراتٝسٝ١ تشثًؿ١م ٚ تحطٜط ايثعًدِٝ ٜثطًدب ا٫غدتراتٝسٝاح  ٚاتداَعاح ضث٢ َٔ خ٬ٍ تٓؿٝص خطط
ايثٓاؾػٝ١ ايتي تمٝع بٛضٛح الم٪غػاح َٔ َٓاؾػٝٗام اتدٛز٠ أضٝاْدا تهدٕٛ تزدطز عاَدٌ ا٫خدث٬ف 
ايٛضٝس يًُ٪غػ١م ٚ ايترنٝدع عًد٢ اضثٝازداح ايعُد٬٤ ٖدٞ ايٓكداس ا٫غاغدٝ١ يًسدٛز٠ ٚ  ٖدٞ ٚاضدس٠ 
 زٗ١ المٓاؾػ١ ٚايبكا٤ عً٢ قٝس اتذٝا٠ في شيوم َٔ أندط ايططم ايؿعايٝ١ في َٛا
َ٪غػدد١ تعايُٝٝدد١م  11ٚقددس انثػددب َؿٗددّٛ إزاض٠ اتدددٛز٠ ايؿدداًَ١ ايددسعِ ايط ددٞ، ٚأقددٌ َددٔ 
، َدد  1441في عدداّ  َعدداٜير ايثددسضٜؼ ٚايثُٝددع في ايثعًددِٝ ايعدداي  ٞتزًددؼ ايعُددسا٤ ٚالمسٜطٜدد١ قددس ْؿددط 
كدٍٛ الم٪يدـ إٔ ندٌ زاَعد١ إٔ تطد  ْظداّ إزاض٠ في خثداّ ايهثداة،  ٜ تُٓٞ ٠ خكاؾ١  يًسدٛز٠م تطا١  
اتدٛز٠ ايؿاًَ١ ٖٞ ٚضسٖام َٔ المػثػطة زسا ٖٛ َا ايػبب في ْٛعٝد١  ٚ زدٛز٠ َثهاًَد١ في تعدايِٝ 
زسٜس ايتي انثػبج ا٫عتراف بعدس ٚقدج  ٜٛدٌ ٚ ْٛعٝد١ ْازطد١ في ٖدصٙ ايصدٓاع١ل َٚد  شيدو، ؾدظٕ 
ٕ زددٛز٠ اترسَدد١ ٖددٞ قطددٝ١ ض٥ٝػددٝ١ بايٓػددب١ أنددط ا٭َددٛض المؿددترن١ ايدتي ْدٛقٔ بٗددا اٝعددا ٖددٞ أ 
 يًكطاع ايثعًُٝٞ بأنًُ٘ خ٬ٍ ايعكس المكبٌم 
زٍٚ َٓطك١ اٯغٝإ أٜطا عً٢ تطٜٛط ْظاّ إزاض٠ اتدٛز٠ يهٌ ٚضس٠ َٔ ايثعًدِٝ، في اْسْٚٝػدٝا 
) نًسٓدد١ ا٫عثُدداز CCA، ٚ في نُبٛزٜددا ٖٓدداى (1441)  تأغػددج في عدداّ NABتٛزددس بددإ (
ٚ في  1441، ٚ أْؿددأح َايٝعٜددا ااًددؼ ايددٛ  ي٬عثُدداز في عدداّ 1119عدداّ نُبٛزٜددا أْؿدد٦ج في 
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)، ايدتي PUCCAAايؿًبؤ ٖٓاى ٚناي١ اتدٛز٠ ايثعًُٝٝ١ َٔ نًٝ١ تؿاضتطز ٚزاَع١ في ايؿًدبؤ ( 
اعٝدد١ ا٫عثُدداز ايؿًددبؤ َددٔ المعاٖددس ٚايهًٝدداح ٚاتداَعدداح ٖٚٓدداى أٜطددا  4341أْؿدد٦ج في عدداّ 
المعدداٜير ايٛ ٓٝدد١ يًتربٝدد١ ٚ ضددُإ ، ٚ في تاٜ٬ْدس ٖٓداى 2941عدداّ  أْؿد٦ج في )، ايدتيUCSAAP(
، ٚفي ؾٝثٓداّ ٖٓدداى ٚضدس٠ ضددُإ اتدددٛز٠، ايددتي 1119)، ايددتي أْؿد٦ج في عدداّ AQSEN( اتددٛز٠
 ) 2119م (يٞ، 9119تأغػج في عاّ 
  المعاٖس اسغ٬َٝ١ ٚ اتدٛز٠ )2
عثُداز ايدٛ  َدٔ المسضغد١ في إْسْٚٝػدٝا بدسأح ضطند١ اتددٛز٠ بايؿعدٌ َد  تأغدٝؼ تزًدؼ ا٫ 
م ٚنًؿددج ٚنايدد١ يطددُإ ايعًُٝدد١ ايثعًُٝٝدد١ 1441ا٫بثسا٥ٝدد١ إذ اتداَعدد١، ايددتي أْؿدد٦ج في عدداّ 
 ايط ٝ١ ٚتٓؿٝصٖا يطُإ زٛز٠ اترطيجؤ َٔ نٌ ٚضس٠ تعايُٝٝ١م 
ٚنإ ٖٓاى أٜطا زٗاح َٓح ايؿٗازاح اتراص١ ايتي بسأح في اغثهؿاف ايعدات َدٔ ايثعًدِٝ 
 تي ٜثِ اغثدساَٗا اٯٕ نُعٝاض في ايعات َٔ ايثعًِٝ ايط ٞم اي OSIَدٌ 
عً٢ أْؿدط١ ضدُإ ايعًُٝد١ بدس٫ َدٔ المٓدثشم ضثد٢ نددط اسخداض٠  OSIٚ نإ المعٜس َٔ تطنٝع 
ي٬ٖثُاّ ٖٛ ايثعًِٝ المًطٛظ غير ض دٞ نُدا ٖدٞ المعاٖدس أصدبطج َٗثُد١ اٜطدا في زٗدٛز تحدسٜذ 
) NIUالمعٗدس عدايٞ غدٓٔ آَبٝدٌ (  DT ٓداح ايثكًٝدسٟ نُدا اسزاض٠ يمهدٔ إٔ تهدٕٛ قدس ٜعثدر اتد 
 المايهٞم 
) َددا٫ْش إٔ ٜددسَش في ايٓظدداّ NIU)نطَددع تطددٜٛط (NIUاغددثدسّ َعٗددس عددايٞ المددايهٞ (
اتداَعٞ بؤ ايسٜٔ ٚالمعطؾ١ ايعاَ١م تػثدسّ المعاٖس اسغ٬َٝ١ نطَع، ٭ْ٘ نإ تاضيخٝا الم٪غػد١ 
 نٌ ايظطٚف ٚا٭عُاضمقازض٠ عً٢ ايبكا٤ عً٢ قٝس اتذٝا٠ في 
ؾكدداٍ غددٛضٜا زاضَددا عددايٞ 5 "ايثعًددِٝ في المعاٖددس اسغدد٬َٝ١ ٖددٛ ْددٛع َددٔ ايثعًددِٝ ا٫ْسْٚٝػددٞ 
ايُٓدٛشزٞ ٫ زدساٍ ؾٝٗدا عًد٢ َدس٣ عكدٛز، ٚناْدج أنددط َدٔ قدطٕ، غداُٖج بدسٚضٖا في اتذٝدا٠ 
َسضغد١م "  11111ايؿهطٜ١ يٮَ١م في ايعكس الماضٞ عسز َٔ المعاٖس ُٜٓٛ ٚاٯٕ ٜبًؼ عدسزِٖ ضدٛايٞ 
 ) 9119(عايٞ، 
) NIUٚ ٚؾكددا سَدداّ غددٛبطاٜٛغٛ ضٝددذ قدداٍ " ٚبؿددهٌ أندددط تحسٜددسا، َددا تم تطددٜٛطٙ في ( 
َا٫ْش، ٚقس تم تجٗٝع ايٓظاّ اتداَعٞ َ  َػسس َٚعٗسم نٌ ٚزٛز ٖصٙ المطاؾل َِٗ زسا يثعطٜدـ 
 ايط٬ة عً٢ تطٜٛط ايكِٝ ايطٚضٝ١ ٚا٭خ٬مم 
٬ّ ؾكط َٔ خ٬ٍ قطا٤٠ نثاة في المهثب١ ٚايبطٛر في المدثدرم ٚيٝؼ َٔ المُهٔ تعايِٝ اسغ
 يجب إٔ ٜهٕٛ نُاٍ ا٭ْؿط١ َ  أْؿط١ ًَُٛغ١ في المػازس ٚفي َعاٖس إغ٬َٝ١م 
ٚيمهددٔ ض٩ٜدد١ ايثعددٛز َددٔ خدد٬ٍ المكاضْدد١ بددؤ خددطٜش ايهًٝدد١ َدد  ايثعًددِٝ في المعاٖددس ايساخًٝدد١  
عاٖس اسغد٬َٝ١ ايساخًٝد١ أنددط ْطدسا في أزا٤ ا٭زٚاض ايسٜٓٝ١م في ندير َٔ اتذا٫ح، ٚالمٓثش ٖٛ الم
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 في اتذٝا٠ ايسٜٓٝ١ َٔ خطيجٞ اتداَعاح ايسٜٓٝ١م
ضسر شيو ٭ٕ ايثعًِٝ في َعاٖس إغ٬َٝ١ ٚايثطٛض ايدكافي َدٔ خد٬ٍ تهٝٝدـ ايثعدٛزم بُٝٓدا في  
 ايهًٝدد١ ايسٜٓٝدد١، ٚاصددًج ؾكددط َددٔ خدد٬ٍ المحاضددطاح ٚايثطًددٝ٬ح يٝػددج أندددط َددٔ تزددطز ًَدد٧ 
 ايسَاؽ ا٭ٜػطم 
ايثعٛز عً٢ ا٭ْؿط١ ايسٜٓٝ١ ٚيسح ايثكسٜط يكِٝ ايدسٜٔ، أٚ أْد٘ غدٝثِ ايثععٜدع َباؾدط٠ أٚ ايٓطدش 
ايطٚضٞ ٖٛ أٜطدا ايٓطدش ا٫زثُداعٞ ايدتي عداز٠ َدا ٜدثِ تطدُٝٓٗا في َٓطكد١ َدٔ ايدسَاؽ ايصدطٝح "م 
 ) 9119(غٛبطاٜٛغٛ، 
أَ يٓٛعٝد١ ايطد٬ة ايدصٜٔ يدسِٜٗ المعطؾد١ ) َا٫ْش بمداب١ ايطد NIUالمعٗس اسغ٬َٞ المايهٞ (
 ٚاترر٠ ٚايطاب  ايسٜ ، في ضؤ إٔ ايهًٝاح تطتهع في ايعًّٛ ايعاَ١م 
ٚ المعٗددددس َددددٔ ضٝددددذ ايثأغددددٝؼ أٜطددددا َددددٔ أٚيٜٛدددداح ايثُٓٝدددد١ يطددددُإ اتدددددٛز٠ في المددددايهٞ 
)َددا٫ْش، نُددا تددبؤ في َهثددب خطدد١ ضددُإ اتدددٛز٠ ايددٛاضز٠ َددٔ ضبدداح ْٛعٝدد١ ايٛضددس٠ NIU(
٪غػ١، إضساٖا ٖٞ َعاٖس إغ٬َٝ١، نُا ٚضطج نٌ ايٛضس٠ ايٓٛعٝ١ ايدتي تؿدير إذ المبداز٨ ٚالم
ايثٛزٝٗٝ١ يطُإ اتدٛز٠ (ضُإ اتدٛز٠) ايثعًِٝ ايعايٞ ايصازض٠ عٔ المسٜطٜ١ ايعاَد١ يًدٛظاض٠ ايثعًدِٝ 
 )م 9119م (َُٗٝٔ، 9119ايعايٞ ايتربٝ١ ايٛ ٓٝ١، 
 م 0002 :1009 OSIيكس ضصٌ المعٗس عً٢ َعازي١ ؾٗاز٠ 
، باسضداؾ١ 1119 :1009 OSIٚؾكا يػدٛزٝٓش يٝػدٝٛ ضٝدذ قداٍ  "، ٚفي ْظداّ ضدُإ اتددٛز٠ 
إذ ايٛخا٥ل المطًٛب١ يسِٜٗ ٖٓاى ضاز١ أٜطا يًثػسٝ٬حم ايثػدسٝ٬ح ٖدٞ ايٛخدا٥ل ايدتي تكدسّ زيدٝ٬ 
ثػدسٌٝ لمؿداٖس٠ َٛضٛعٝا يٮْؿط١ ايتي ٜ٪زْٚٗا أٚ ايٓثا٥ش ايتي تحككجم ٚعاز٠ َا تػثدسّ زٛز٠ اي
ايثكطٜددط، ٚا٫خثبدداض، ٚتكدداضٜط ايثطكددل َددٔ صددط١ تكدداضٜط المطازعدد١، ٚ تكدداضٜط ايثكٝددِٝ عًدد٢ َددٛاز أٚ 
 ) 1119بٝاْاح المعاٜط٠، ٚايثهًؿ١ زٛز٠ ايثكطٜط ًِٖٚ زطام"  (بطابٛ، 
 
 َباز٨ اسزاض٠ ٚايتي تؿٌُ5  3يحثٟٛ عً٢  0002 :1009 OSIْٚظاّ إزاض٠ اتدٛز٠ 
 ايعُ٬٤، ايترنٝع عً٢  
 ايكٝاز٠،  
 إؾطاى المٛظؿؤ،  
 ْٗش ايعًُٝ١،  
 ايثطػؤ المػثُط، 
 صٓ  ايكطاض بٓا٤ عً٢ اتذكا٥ل،  
 ع٬ق١ المٓؿع١ المثبازي١ َ  المٛضزٜٔ،  
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 ْٗش ايٓظِ سزاض٠م  
 )NIUغٓٔ آَبٌٝ المايهٞ ( المعٗس ايعايٞ تٓؿٝص اغتراتٝسٝ١ ضُإ اتدٛز٠ في .3
) َدا٫ْش ايدتي ناْدج NIUٖدٛ المعٗدس اسغد٬َٞ ايدصٟ تحدج ضعاٜد١ (  غٓٔ آَبٌٝ المعٗس ايعايٞ
 أع٬ٙ ايصٜٔ يسِٜٗ َعاٜير تسسز٠م 9أٚ  9 ٬بٗا َٔ ايؿصٌ ايسضاغٞ ا٭ٍٚ ٚ 
إٔ ٜهٕٛ المعٗس َطنع تصطٝح ايعكٝس٠، ٚتطٜٛط ايعًّٛ يسٜ٘ ض٩ٜ١ " غٓٔ آَبٌٝ المعٗس ايعايٞ 
ا٭خد٬م ايهطيمد١  ٚ إٔ ٜهدٕٛ َطندع المعًَٛداح يثطكٝدل اسغد٬َٝ١ ٚ ايعُدٌ اترديرٟ ٚ تحكٝدل 
 " ااثُ  اسغ٬َٞ ايصنٞ ايسٜٓاَٞ اٯَٔ في أْسْٚٝػٝا
 ٖٞ5 غٓٔ آَبٌٝ المعٗس ايعايٞأَا َُٗاح  
تكدسِٜ ايطد٬ة صدط١ ا٫عثكداز ٚايعُدل ايطٚضدٞ ٚ ْبدٌ ايصدؿاح ٚاتػداع المعطؾد١ ٚا٫غدثكطاض  )1
 المٗٓٝ١، 
 ًػثؤ ايعطبٝ١ ٚاستصًٝعٜ١،) تٛؾير المٗاضاح باي )2
 تأٌٖٝ ايكطا٤٠ َٚعاْ٢ ايكطإٓ ٚبؿهٌ صطٝح ٚزٝسم    )3
 َا ًٜٞ5 غٓٔ آَبٌٝ المعٗس ايعايٞٚ أَا َُٗاح  
) تحكٝل اتدٛ ايصٟ ٜؿطدٞ إذ تُٓٝد١ ؾدصدٝ١ ايطد٬ة ايدصٜٔ يدٝؼ يدسِٜٗ ايدكد١ ٚا٫غدثكطاض 1 
 ٚا٫غثكطاض المٗٓٝ١،ايطٚضٞ ٚا٭خ٬م أٚ ايعظُ١ ا٭خ٬قٝ١، ٚاتػاع المعطؾ١ 
 ) تحكٝل َٓار َ٬٥ِ يثُٓٝ١ ا٭ْؿط١ ايسٜٓٝ١،9 
 ) إْؿا٤ ايبٝ٦١ ايًػٜٛ١ ايتي تؿطٞ إذ تطٜٛط ايًػ١ ايعطبٝ١ ٚايًػ١ استصًٝعٜ١،9 
 ) 1119) تحكٝل بٝ٦١ َٛاتٝ١ لمصالح ايثُٓٝ١ ٚالمٛاٖبم (َعٗس، 1 
بعددض اغددتراتٝسٝاح إزاض٠  ) َددا٫ْش، ٖددصٙ ٖدد  ٞNIUَٓددص زخٛلهددا ضٝددع ْظدداّ ضددُإ اتدددٛز٠ ( 
 5 - MJKٚ في ٖصٙ اتذاي١ ٖٛ  -) َا٫ْش NIU(
 ) تؿهٌٝ ٖٝهٌ يطُإ اتدٛز٠ في َعاٖس إغ٬َٝ١، 1( 
) َددا٫ْش أضبعدد١ ايهؿددا٤اح، ٖٚددٞ ايعُددل NIU) خًددل َعٝدداض اتدددٛز٠ ايددصٟ يحددسز خددطٜش ( 9(
اّ َدٔ زدٛز٠ اتذدطيجؤ ايطٚضٞ ٚا٭خ٬قٞ ، ٚ ايٓطش اتػاع ٚايسضاغاح ايؿٓٝ١م اخٓإ َٔ ْٛعٝ١ اترد 
ُٖا ايطٚضٝ١ ٚا٭خ٬قٝ١ ٚ ٖٞ ايهؿا٤٠ ايتي يجب إٔ تهؿًٗا َعٗس ايعدايٞ َدٔ خد٬ٍ عًُٝد١ ايدثعًِ 
ٚايثعددٛز ايددتي أْؿددأتٗا َعٗددس َدددٌ تعًددِٝ ا٭ؾهدداض ٚ  صددباح ايًػدد١ ٚ ايصدد٬٠  اعدد١ ٚ صدد٬٠ ايًٝددٌ 
 )م 1119ٚغيرٖا َٔ ا٭ْؿط١ ايتي ٚضعثٗا َعٗسم (َعٗس، 
كٝاغاح المطتبط١ باترسَاح المٛزدٛز٠ في َعاٖدس إغد٬َٝ١م ٚخصدج أٍٚ َدط٠ َدٔ قبدٌ ) أخص اي9(
 )م 1119، MJKايٓثا٥ش ٖٞ اترسَ١ ايتي ٖٞ في َعٗس غير َطضٝ١م ( MJK
 عً٢ ايٓطٛ ايثايٞ6  1119في عاّ  MJKتم تًدٝص شيو في زضاغ١ أزطٜج َٔ قبٌ 
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ايطغِ ايبٝاْٞ أعد٬ٙ ٜظٗدط إٔ ضضدا ايطد٬ة نالمػدثدسَؤ ٚعُد٬٤ المعٗدس قًٝدٌ زدسام ٚ إزاض٠ 
ْؿػد٘ ٜثطًدب ايترنٝدع عًد٢ ايعُد٬٤ ضٝدذ إْٗدِ  OSIاتددٛز٠ تطاعدٞ زدسا يطضدا ايعُد٬٤، ٚضثد٢ 
سف ا٭ٍٚم ٚقد  ٖدصٙ ايظداٖط٠ لمدا المعٗدس ايعدايٞ غدٓٔ آَبٝدٌ َدا٫ْش ٫ ٜدعاٍ ت ٜهدٔ يسٜد٘ خكاؾد١ الهد
اتدددٛز٠ ٚ ت غددير ٜطبددل ْظدداّ إزاض٠ اتدددٛز٠ ٚ عددسّ ايترنٝددع عًدد٢ ضضددا ايعُدد٬٤ نُعٝدداض أغاغددٞ 
 )م 1119، MJK(
 ٖٞ 5 MJKٚ اترطٛ٠ ايثايٝ١ َٔ ْظاّ 
ٗس ايعايٞ َٔ قبٌ ؾطٜل َٔ المدسقكؤ ايدساخًٝؤ ايدصٜٔ ) إزطا٤ عًُٝ١ ايثسقٝل ايساخًٞ في المع1(
 ) المايهٞ، NIUٜثؿهًٕٛ َباؾط٠ َٔ قبٌ ٚناي١ ضُإ اتدٛز٠ (
أٜطا,  إزدطا٤ المطازعد١ اتراضزٝد١ َدٔ قبدٌ ؾطٜدل   MJK) ٚباسضاؾ١ إذ ايثسقٝل ايساخًٞ، ٚ9(
تراف َدٔ ا٭ دطاف ضٝذ ٜثِ ايثعٝؤ َباؾط٠ َٔ َ٪غػ١ ايثسقٝل َٔ أزٌ اتذصٍٛ عً٢ ا٫عد  SGS
 اتراضزٝ١م 
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شندط إٔ  1119ؾراٜدط  1يًػاٜد١، ٚخاصد١ ْثدا٥ش المطازعد١ َدٔ قبدٌ ؾطٜدل خداضزٞ (اؽ زدٞ اؽ) في 
ٕ قددازض عًدد٢ تحددسٜذ عًُٝدد١ اترسَدد١ ٚايددثعًِ قددس تحػددٓج في إزاضٜثٗددا، عًدد٢ ا٭قددٌ إٔ المعٗددس اٯ 
 ايػٝاغاح اغثٓازا إذ ايبٝاْاح ايتي يٝؼ لها َدٌ غابكا في بٝ٦١ المعاٖس اسغ٬َٝ١م
نُداٍ ايعًُٝ١ ايتي أزطتٗا َعاٖس إغ٬َٝ١ ٖٞ عٓس تحكٝل ايعكٛبد١ عًد٢ ايطد٬ة َدٔ ايٝػدير  
ايبٝداْٞ ايثدايٞ  إذ ايؿسٜس تبعا لمػثٛ٣ اتذطٛض ايتي غسًج َباؾط٠ َٔ قبٌ إزاض٠ المعٗس  في ايطغد  ِ
 5
 
) يثٛضٝددس َػددثٛ٣ NIU) ٚتمؿددٝا َدد  ضغبدداح تشثًددـ اتدٗددٛز ايددتي بددصيثٗا إزاض٠ المددايهٞ ( 1(
أصدبح شيدو أغاغدا زٜٓٝدا َدٔ اٝد  زدٛز٠ َعٗدس َددٌ زخدٍٛ ْؿداس المعٗدس نؿدطس َػدبل يًث دطص 
ايهًٝاحم ٖصا ايٓظاّ َباؾط٠ في ايٓظاّ عً٢ ا٫ْترْج ضٝذ إٕ ايط٬ة ايصٜٔ ت ٜثِ ازثٝداظ ايدسٚض٠ 
في َعاٖس إغ٬َٝ١ زٜٓٝ١ يدٔ ٜكدسضٚا عًد٢ ٚضد  بدطاَش المدٛاز ا٭غاغدٝ١ ايدٛاضز٠ يًُٛضدٛعاح ايسٜٓٝد١ 
 َباؾط٠ عً٢ تُٓٝ١ ايؿدصٝ١م 
أٜطددا ٫ ٜددعاٍ ٜعثُددس عًدد٢ ؾًػددؿ١ المعاٖددس ايددتي أصددبطج ضٝدد١ ٚ ضٚضددا  نُددا إٔ المعٗددس ايعدداي  ٞ
 "  المحاؾظ١ عً٢ ايكسِٜ ايصالح ٚ ا٭خص باتدسٜس ا٭صًح "يًُساضؽ اسغ٬َٝ١ 
ٚبايثايٞ ؾالمعٗس ٫ ٜعاٍ يحثؿظ عًد٢ بعدض المبداز٨ َددٌ اْث داة المؿداٜذم   ٚ يجدب إٔ ٜدثِ شيدو 
ذ ايكا٥ُٕٛ عً٢ إزاض٠ المعٗس إذ ايّٝٛ نإ ٜدثِ اخثٝداضِٖ بسق١ ٫ عً٢ اخثٝاض ض ٞ ؾكط ، ؾالمؿاٜ
 ض ٝا ٚ َٔ اخثٝاض ااثُ م 
باسضاؾ١ إذ شيو ؾظٕ اخثٝاض المؿطؾؤ ٚ المؿطؾاح ايكا٥ُؤ عًد٢ إؾدطاف ايطد٬ة في ايػدهٔ 
يدٝؼ أَدطا غدٗ٬ ٭ْد٘ ٫بدس َدٔ ازثٝداظ اسزدطا٤اح ايؿداق١م ٚ َد  تطدٜٛط ايٓظداّ اتدداَعٞ ايدصٟ بدسأ 
غب١ ؾٝ٘ َٔ قبدٌ ايطد٬ة َدٔ تشثًدـ ايبًدسإ، ؾهدصيو ؾدظٕ  د٬ة المعٗدس ٜدأتٞ أٜطدا َدٔ زٍٚ ايط
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اترسَ١ بؤ ايط٬ة ايساخًؤ ٚ َٔ قدسّ َدٔ خداضص ايبًدس يجدب إٔ ٜهدٕٛ ٖٓداى تؿداِٖ  َثؿدل عًٝد٘ 
 طضٙ المعٗس في ضبٛة ْظاَٝ١نُا ق
  اغثٓثاص .4
بسأح المعاٖس اسغ٬َٝ١ في تطٛضٖا ايثأٌَ إذ الم٪غػد١ ضٝدذ يجدب ايبكدا٤ عًد٢ قٝدس اتذٝدا٠ في 
ايسٜٓاَٝاح المثػير٠ يًُسثُ  بؿهٌ غطٜ  زسام ٖٚصا ٜع إٔ اضثٝازاح ااثُد  بدسأ أٜطدا بثسطبد١ 
 زٜٓاَٝهٝ١ ضٝا٠ ازثُاعٝ١ نبير٠ زسام 
قدس أصدبطج ضٚح المؿٗٛض٠ "  المحاؾظ١ عً٢ ايكسِٜ ايصالح ٚ ا٭خص باتدسٜدس ا٭صدًح " المكٛي١ 
 المعٗس ٚ ضٝات٘ في غعٞ تُٓٝ١ ااثُ 
) َٔ المعاٖس اسغ٬َٝ١ ايتي زا٥ُا تػع٢ إذ NIUٚ المعٗس ايعايٞ غٓٔ آَبٌٝ المايهٞ َا٫ْش (
غدد٬َٝ١ اتذهَٛٝدد١ غددٓٔ آَبٝددٌ ايثطددٛض ٚايثطػددؤم ٚ نددإ المعٗددس  زددع٤ا َددٔ إزاض٠ اتداَعدد١ اس
) المسضز١ في ْظاّ إزاض٠ اتدٛز٠ ايدتي ٚضدعثٗا زاخدٌ ايٓظداّ اتدداَعٞم ٚ ْظداّ إزاض٠ NIUالمايهٞ (
ايددصٟ اغددثدسّ في قٝدداؽ زددٛز٠ اتداَعدداح ٚ  OSIاتدددٛز٠ ايددصٟ ٜثبعدد٘ َعٗددس ايعددايٞ ٖددٛ َدد  ْظدداّ 
 َعازيثٗا 
ٜٛد١، ٚيهدٔ َد  ايثدعاّ ايكداز٠ ٚااثُد  في ايبساٜد١ ٜثُددٌ المعٗدس ايعدايٞ نُ٪غػد١ تعًُٝٝد١ خا ْ
)، بدسأ المعٗدس NIUا٭نازيمٞ بأنًُ٘ في اتداَع١ اسغد٬َٝ١ اتذهَٛٝد١ غدٓٔ آَبٝدٌ المدايهٞ ( 
ايعايٞ بثطػؤ الم٪غػ١ ايدتي ٜدثِ ضػدابٗا في اتداَعد١ اسغد٬َٝ١ اتذهَٛٝد١ غدٓٔ آَبٝدٌ المدايهٞ 
بايثددسقٝل اتردداضزٞ عًدد٢ إٔ  SGS )، ٚضثدد٢ بعددض ايثٛصددٝاح ٚ ايٓثددا٥ش ايددتي تٛصددًج إيٝٗددا NIU(
 المعٗس ايعايٞ قس أصبح َ٪غػ١ زٝس٠م
عً٢ ايطغِ َٔ ضكٝكد١ أْد٘ ٫ تدعاٍ ٖٓداى بعدض ايثطدسٜاح في اتذاضدط ٚالمػدثكبٌ ضٝدذ أصدبح  
المعٗددس ايعددايٞ َعٗددسا إغدد٬َٝا عًدد٢ المػددثٛ٣ ايعددات، يددٛضٚز ايطدد٬ة َددٔ تشثًددـ ايبًددسإ، ٚ شيددو 
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